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Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) Mendeskripsikan ciri-ciri 
pembelajaran ekstrakurikuler seni tari di SD Negeri Sidomulyo 03 Ungaran 
Kabupaten Semarang. (2) Mendeskripsikan ciri-ciri pengelolaan pembelajaran 
ekstrakurikuler seni tari meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi di SD 
Negeri Sidomulyo 03 Ungaran Kabupaten Semarang. 
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dilakukan di SD Negeri 
Sidomulyo 03 Ungaran Kabupaten Semarang. Subjek utama dalam penelitian ini 
adalah kepala sekolah, dan guru. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan 
dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik 
analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis yaitu 
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Keabsahan 
data dalam penelitian ini meliputi credibility (validitas internal), transferability 
(validitas eksternal),  dependability (reabilitas), dan confermability (objektivitas). 
Hasil penelitian (1) Pembelajaran kegiatan ekstrakurikuler seni tari 
berdasarkan pada RPP mata pelajaran Seni Budaya dan Ketrampilan (SBK). Dalam 
pembelajaran ekstrakurikuler memasukkan materi tentang kebudayaan dari 
daerah asal. Kegiatan ekstrakurikuler seni tari dilaksanakan seminggu sekali yaitu 
setiap hari Rabu pukul 13.00 s/d 15.00 WIB. Pemberian materi tersebut untuk 
meningkatkan pemahaman siswa tentang budaya daerah. Untuk meningkatkan 
minat siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler, guru memberikan motivasi kepada 
siswa. (2) Pelaksanaan ekstrakurikuler diawali dengan kegiatan perencanaan 
yang dibuat oleh guru mengacu pada program kerja atau Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP ). Dalam kegiatan perencanaan para guru membahas tentang 
tenaga pengajar, biaya opersaional dan membahas tentang waktu dan tempat 
pelaksanaan ekstrakurikuler. Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler seni tari 
dipengaruhi dengan materi yang diajarkan oleh guru. Guru memberikan materi 
secara bergantian yaitu kombinasi antara tarian klasik dan diselingi dengan tarian 
modern. Metode yang digunakan guru juga dapat dipengaruhi pelaksanaan 
ekstrakurikuler seni tari antara lain metode audiovisual, rollplaying dan peragaan 
gerak. Kegiatan evaluasi pembelajaran ektrakurikukuler seni tari dilakukan pada 
akhir latihan. Kegiatan evaluasi dilakukan satu persatu oleh para siswa. Hasil 
evaluasi ekstrakurikuler seni tari dapat digunakan oleh guru pembimbing 
menambah nilai siswa di luar jam sekolah dan juga dapat digunakan untuk 
meningkatkan prestasi siswa dalam lomba. 
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The objective of this research are (1) to describe the characteristics of 
dance extracurricular learning in SD Negeri Sidomulyo 03 Ungaran Kabupaten 
Semarang. (2) to describe the characteristics of the management of dance 
extracurricular learning consisting planning, implementation, and evaluation in 
SD Negeri Sidomulyo 03 Ungaran Kabupaten Semarang. 
This is qualitative reserach that conducted in SD Negeri Sidomulyo 03 
Ungaran Kabupaten Semarang. The main subjects in this reserach are principals, 
and teachers. Data collection techniques used in this research is observation, 
interview and documentation. Data analysis techniques in this study using the 
analytical model of data collection, data reduction, data presentation, and 
conclusions. Validity of data in this reserach include the credibility (internal 
validity), transferability (external validity), dependability (reliability), and 
confermability (objectivity). 
The results of research (1) Learning activities of dance extracurricular 
based on the RPP of Culture Art and Skills (SBK) subjects. Material in 
extracurricular learning include about the culture of the origin area. An 
extracurricular activity of dance is held once a week on Wednesdays at 13.00 s / 
d 15.00 pm. Provision of such materials to enhance students' understanding of 
local culture. To increase students' interest in extracurricular activities, teachers 
provide motivation to students. (2) The implementation of Extracurricular 
activity is begins with planning activities created by teachers refer to the work 
program or Learning Implementation Plan (RPP). In planning the teachers discuss 
the teaching force, the cost operational and discuss the implementation of the 
extra time and place. Implementation of the extracurricular activities of dance is 
influenced by the material being taught by the teacher. Teachers provide 
alternate material that is a combination of classical dance and interspersed with 
modern dance. The method can also be used by teachers affected the 
implementation of extracurricular dance among other audiovisual methods, and 
demonstration roll playing motion. The evaluation of learning extracurricular 
dance performed at the end of the exercise. The evaluation carried out 
individually by the students. Evaluation results extracurricular dance can be used 
by the tutor adds value to students outside school hours and can also be used to 
improve student achievement in the race. 
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